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Ummah, atau umat, dalam Kamus Dewan keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka,
ang merupakan badan bahasa dan penerbitan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia,
emberi beberapa pengertian maknanya. Pertama, umat diertikan sebagai "para
~meluk atau penganut sesuatu agama", sebagai "pengikut Nabi". Kedua, umat
Iluaskan pengertiannya kepada "seluruh rakyat" kepada "khalayak ramai". Ketiga,
mat turut dikecilkan ertinya kepada pengertian segolongan manusia atau bangsa.
Apa yang dapat saya fahamkan dengan konsep ummah, oleh itu, ialah golongan
anusia penganut sesuatu ugama yang mana mereka boleh pula dikategorikan kepada
angsa-bangsa tertentu berdasarkan khalayaknya. Dalam konteks pengertian ini rakyat
alaysia yang bergelar ummah ialah mereka yang berbangsa Melayu atau bangsa
ain yang menjadi warganegara Malaysia, beragama Islam, dan menjadi pengikut
epada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w.
Konsep Kehidupan
Setiap manusia tidak kira apa agama atau anutannya sekalipun, semuanya
melalui perjalanan hidup mula dari ia dilahirkan hingga ia dimatikan. Perjalanan hidup,
atau kehidupan, bagi seseorang itu lazimnya terarah dan terbentuk dalam bendungan
agama yang menjadi anutannya. Bagi seseorang umat Islam begitulah juga
hakikatnya; iaitu setiap pernafasan, setiap pergerakan, setiap perlakuan dan setiap
usaha dalam ia mengembangkan kehidupannya hendaklah dalam konteks bendungan
Islam. Kemudian corak dan perwarnaan kehidupanan umat itu ditentukan dan
terkawal pula kepada keadaan sekitarnya seperti kepada keadaan alam semulajadi,
keadaan kenegaraan, keadaan kemasyarakatan umpamanya.
Kehidupan seseorang insan merupakan perihal hidup yang melibatkan proses
pengembangan melalui elemen emosi dan perasaan, rasional dan pemikiran dengan
pengolahan serta keupayaan masing-masing sarna ada ianya kebolehan daya tanggap,
daya reka dan cipta, daya ikutan dan peniruan, daya assosiasi dan daya penilaian.
Daya dan keupayaan yang tercapai oleh seseorang insan itu membentuk dan
menentukan kehidupannya. Adalah tanggungjawab ummah Islam yang lebih berdaya
dan berupaya untuk berusaha terus bagi membentuk dan memimpin sesama umatnya
kep~da kehidupan yang berlandaskan kelslaman dengan mewajarkan kepada keadaan
sekitar.
c) Konsep Kesenian
Kesenian merupakan suatu hasil dari manusia melalui daya kehidupannya.
Daya yang ada yang dianugerahkan Allah s.w.t. kepada mahkluknya adalah yang pada
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kalangan manusia sesuatu yang perlu diolah dan diterima dengan kebijaksanaal1
sebagai ummah.
Kesenian merupakan hasil dari kecekapan manusia dalam mencipta dall
melahirkan bakatnya. Hasil itu hendaklah yang memberi kesenangan dan kepuasan
kepada penyambutnya. Kenikmatan yang dirasa adalah yang memungkinkan is
digolong sebagai hasil yang seni, atau indah. Kenikmatan keindahannya boleh terhasil
oleh rangsangan dari pengucapan atau susunan ungkapan bahasanya; boleh dan
pemaparan bentuk seperti pada binaan bangunan, kraftangan dan lukisan umparnanya
atau boleh pad a paduan pengolahan suara, bunyi ritmik dan gerak dengan hasilnys
seperti nyanyian dan lagu, muzik dan tarian, juga lakonan.
Dalam buku Bagaimana Islam Memandang Kesenian oleh Majlis Ulama Achen
terdapat kefahaman terhadap kesenian sebagai :
"Kesenian itu pendjelmaan rasa keindahan umumnya, rasa keharuan
chususnya, untuk kesedjahteraan hidup sehingga ia mendjadi
bentuk-bentuk yang dapat disalurkan dan dimiliki. Esensi
kesenian ialah mentjiptakan bentuk-bentukjang menjenangkan." (him. 12)
Tambah pula:
"Menenggelamkan diri terus menerus dalam tugas-tugas tanpa istirehat,
tanpa ada selingan dengan hiburan, bagi umumnya ummat manusia,
adalah suatu hal yang tidak harus dikehendaki oleh agama. Akan tetapi
sebaliknya, waktu harus disediakan berimbang antara tugas agama,
negara dan hiburan." (hIm. 134)
Kesenian sebagai sesuatu yang indah, yang hukumnya mubah, iaitll
dibolehkan apabila memberi kesenangan dan manfaat kepada manusia, se~~
tidak merosakkan. la digemari (mustahab) apabila terjadi sesuatu sambutan pOSlt~
terhadap sesuatu ekspresi seni itu. Konsep kesenian yang demikian itu tertaklU~
dibawah estetika kesenian, iaitu khusus dalarn konteks isi kandungan dan penggayaal1
kandungan isi itu, dan telahpun dibincang oleh beberapa tokoh falsafah Islam dan se,,1
seperti arwah Lois Lamya' al Faruqi (Islam and Art; him. 20-32) dan Drs. Sidi GazalbS
(Islam dan Kesenian; terutama him. 121 hingga 134). Bahkan ada yang beranggapal1
kesenian boleh merupakan satu cabang Din, sebagai ciptaan bentuk-bentuk yang indan
selaras dengan kehendak agama. kerana Hadith Muslim ada menyebut:
"Allah itu Indah menyukai yang indah-indah.
Allah itu Baik, Allah menyukai yang baik-baik."
Dalam karya Muhammad Qutb sebagai yang dipetik oleh Adnan M. Wazzan adS
menyatakan bahawa.
"Islamic art is not of necessity an art which speaks of Islam, and it IS
certainly not preaching guidance and enjoining virtue. Equa'ly it is not
the bare facts of faith crystallized in a philosophical form ... it is an art
which portrays the form existence from an Islamic point of view of this
world, it is an eloquent expression of the Universe. Life and Man
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through Islam and human life, it is an art which paves the way for the
complete integration of beuty and truth, for beauty is the reality of this
universe while truth is the summit of beauty, and so they meet at the
peak at which all the realities of existence come together." (1985, him. 13)
s Bagi Malaysia seni mendapat sambutan umat kerana terkandung dalamnya
esuatu yang menemui jati dirinya di sisi Allah. Hasil seni adatah olah tingkah
rnanusia perekanya, sebagai ungkapan menjelaskan dirinya, sementara bagi
~enya.m.buthasil itu ia mencari lambang-Iambang dari seni yang disambutnya itu untuk
Ienglsl proses pembudayaannya. Dalam konteks begini hasil seni itu menjadi suatu
e ernen yang bakal mempertingkatkan pengalaman dan justeru itu kehidupannya.
erk Adnan M. Wazzan memetik pula penjelasan dari Emad AI-din Khalil berkenaan
I a dan estetika seni sebagai berikut:
"Islamic art (... as an ideological one) gives the broadest aesthetic view of
Man and the Universe because the Muslim's view is in its essence a universal
one, because the Muslim is universal, and is not restricted by boundaries of
region, race or land. He tends to be in harmony and to interact with this
universe of which he is a part, and to accord with it ceaselessly in order to
achieve continuous development direct toward Allah the Almighty ... he aims
at unity which is in agreement with the movement of the universe on aesthetic
bases." (1985, hlm.14-15)
Pe Bagi pendaya kreatif sesuatu karya seni itu, hasilnya adalah ungkapan
keng~lam~n dan merupakan ekspresi yang diusahakan mengikut kemampuan
Ya~enbadlannya. Bagi penyambut yang berpeluang menikmati karya itu, sebaliknya apa
Ille 9 berlaku terhadapnya ialah suatu proses mengesankan hasil itu dengan
Peng9u~akan daya, pengalaman dan kematangan dirinya. Bererti baik orang itu
ba~ghasll atau penyambut hasil, masing-masing mereka tidak dapat lari dari hakikat
aWasambutan yang berlaku adalah bersifat pribadi dan menghibur.
Yan Tetapi sesuatu karya seni itu pasti menyerlah~~n seqala daya dari seseorang
res9 bertembung dengannya; kerana dari karya seru ltu tarslrat Juga hubungan dan
ba~konnya dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan bangsa dan neqara,
Pen an. dengan dunia amnya. Dalam karya seni itu juga akan diterap dan disarinq
men~~rtla~lambangannya dalam konteks nilai dan norma serta agama mereka y~ng
maSilnrna~lnya. Dari itu sama ada pencipta karya s.~ni ata~. penyambutnya, ~aslng-
me 9 tidak dapat bebas dari daya dan upaya dirt sendiri dalam rnanqhasf atau
nanggap; sesuatu hasil seni.
sia:
Clan Hakikatnya ialah Malaysia terisi dengan warganegara dan bukan wargane~ara
k.epel~elb~ga; bangsa dan agama. Bahkan dalam sesatu ban~~a te~da~at Juga
Yang agalan kaum, keturunan dan bahasa. Dari itu adalah lumrah jika .terJadl bangsa
Yang~empunyai sejarah dan tamadun yang berbeza dengan negara lain. Perbezaan




"Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-Iaki dan
perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku,
supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang lebih termulia
antara kamu disisi Allah, ialah orang yang lebih taqwa. Sungguh Allah
Maha mengetahui lagi Maha amat mengetahui." (tafsir Surat AI-Hujurat 49:13)
Sebagai umat Islam, anak Malaysia tidak dapat terpisah dari kepribadian,
pengalaman, pergaulan dan daya kehidupan dan alam sekitarnya. Semua pengaru~
yang ada pasti mewarna dan menentukan kapasiti pencapaiannya untuk menanggapl
sesuatu sebagai indah, sebagai seni. 8anyak faktor lain selain agama yang akan
membentuk konsep seni dan keindahan baginya; iaitu seperti faktor alam sekitaL
keadaan politik semasa, perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan industn
antaranya. Pengalaman dan pergaulan serta tahap kematangan emosi dan fikiran
seseorang itu akan turut memainkan peranan.
Pengungkapan kreativiti seni oleh manusia-manusia yang tergolong sebagai satu
kaum dan keturunan itu lama kelamaan menjadi warisan untuk mengenali golongsn
mereka. Kita sudah tahu bagaimana kini studi arkeologi penting untuk mendapatkSn
jawapan berkenaan bagaimana sesatu kelompok manusia pada sesuatu zaman i~
hidup. Bahan-bahan jumpaan arkeologi yang dikenalpasti sebagai khazanah manuslS
dahulu menjadi artifak yang bernilai seni, sebagai cara mereka mendaya kreatifksn
keselesaan dan kesempumaan hidup. Khazanah seni itu disimpan khas dalarn muziu(!1
dan galeri untuk diarkibkan bagi tujuan tatapan pameran dan kajian. SemuanyS
bertujuan untuk lebih memahami perihal kehidupan bagi manusia dahulu hinggS
sekarang. Khazanah seni merupakan manifestasian yang pernah disebut oleh TokOn
Seni Negara, Datuk Syed Ahmad Jamal, sebagai:
"menjadi titian antara realiti dan zahir dengan yang batin" (1979: him. 97)
Begitulah halnya dengan kesenian Melayu kerana melalui penghasilannyS
menyingkap kefahaman perihal manusia Melayu. Sejak dulu lagi kehidupan or~"g
Melayu sudah terisi dengan pelbagai tradisi kesenian seperti kepandaian bercent8,
berdendang, berhias, berbahasa, menulis, berlakon, mengukir, menganyam, menyula~
menekat, memahat, melukis membina; iaitu kegiatan yang berasasklan daya kreau.
orang Melayu hingga segala khazanah dan warisannya mewarnakan budaya Mela)'
Melalui hasil kesenian itu terpancar erti jati diri orang Melayu.
Keadaan semasa lebih kuat pengaruhnya dalam pembentukan nilai umrna",
Oleh itu jika keadaan semasa sekitaran ummah itu adalah keadaan perang rTlaK~
suasana darurat menjadi penentu dan pembentuknya. Jika sebaliknya keadaan ad91~~
aman dan tenteram maka lain pula yang menjadi penentu nilai ummah. Malaysia rT1a~~i
dikurniakan kedudukan yang aman dan tenteram. Untuk mengekalkan keadaan ~n
semua rakyatnya perlu berkerjasama bagi memelihara keadaan. Sebagai sebU 8
kerajaan Islam tuntutan kepada ummah untuk mempastikan ini berlaku jadi lebih utarY1p~
Sementara itu arah tuju semasa latah pembangunan yang nampaknya kian bertUrY1sn
dan dipesatkan ke arah teknologi melalui mdustri pembinaan dan maklumat. BahK6'
Wawasan 2020 menjadi harapan serta usaha kerajaan untuk mempercepatkan proS
Malaysia mencapai zaman teknologi iru.
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M Sernanqat ya~g terangkum dalam konsep Wawasan 2020.itu, iaitu menuju era
k alaysla maju menjelanq abad 21, kini sangat jelas terarah kepada pengukuhan
KedUduk~nMalaysi~ sebagai negara yang mahu menjadi pemimpin teknologi maklumat.
de arah ItU Malaysia sudah menunjukkan kemajuan dengan kesepakatan koridor raya
dan penggubalan serta pengemaskinian undang-undang yang bersangkutan
j engannya. Sementara itu perkembangan aspek-aspek kehidupan yang lain berlaku
~ga secara terus menerus. Ibarat sungai yang mengalir, kehidupan ummah melalui
c~n mengalami pelbagai elemen kehidupan dari yang bersifat lumrah, alami, atau
Iptaan manusia.
~ Kehidupan Ummah Malaysia - Pertemuan Idealisme dengan Realiti








mela Setiap individu dalam masyarakat Malaysia, ummah atau bukan, akan
kurnkUkan perhubungan dan identifikasian yang mungkin bertolak dari keturunan dan
bOle~Ulan,.ke~eribadian dan personaliti, kekeluargaan dan budaya. Sekaligus semua ini
mas menJadl unsur pengasingan dan penggolongan yang boleh memecah belahkan
disararakat. Tetapi sebagai suatu kumpulan besar setiap individu warga Malaysia
nasI'Ukan melalui identifikasi kenegaraan dengan pengkategorian etnik, komuniti dan
onal~.. '.. ".~
demi Beberapa pon~'i'd~n··garis panduan kewarganegaraan diberikan oleh kerajaan
Neg- untuk mengawal hakikat kesatuan ini; antaranya Perlembagaan Negara, Rukun
t.ko;ra,. Rukun Tetangga, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Pembangunan
ini peornl.Rancangan Malaysia setiap lima tah~n sekali, antaranya: Bahkan akhir-akhi~
glOba/7de?ahan negara Malaysia kepada dunia luar, apa .yang dllaun~-Iau~~ sebaqai
melal ~at,on oleh pengkaji masyarakat; memerlukan kerajaan mencan kebljaksanaan
kese.lJ.1VVawasan 2020. Kewaspadaan umat ialah untuk memahami bahawa
keiSt:agatan tidak wajar merangkumi segala. Sesebuah negara perlu mempunyai
leratewaan yang tersendiri yang menggolongkan rakyatnya sebaqai satu kesatuan.
u utama penentuan identifikasian kepada sesuatu golongan ialah agama.
SaluranSeni adalah pengucapan atau ekspresi indah mengena! perasaan ~~Ialui
Perlu d' tertentu. Dalam hal ini bahasa banyak digunakan. Kernudian untuk lebih j~las
teknololl~kuk~n penerangan secara ekspresif; dan kin.i d.engan berlakunya k~maju~n
PUlab 91.aksl dan ekspresi menjadi penting. Alam menjadi sumber pentlng seru, WaJar
a91 rakyat Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai alat dan saluran utama
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negara dalam mengisi sumber ilhamnya. Kerajaan memberi laluan dan kawalan untu~
menangani seni budaya apabila diwujudkan Kementerian khusus - Kementerian
Kebudayaan Kesenian & Pelancongan, untuk tujuan mengawal pengembangan dan
pemuliharaan unsur-unsur budaya yang sesuai dengan keperluan kemasyarakataO
Terdapat pula Kementerian Penyiaran untuk mengawal penyebaran maklumat dan
elemen seni budaya dari dalam dan luar negara kepada masyarakat Malaysia. satll
polisi budaya nasional telahpun dimaktubkan melalui Dasar Kebudayaan KebangsaaO
yang mewartakan bahawa:
"i) Kebudayaan Kebangsaan Malaysia haruslah berasaskan kebudayaar
asIi rakyat rantau ini,
ii) Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterir118
menjadi unsur kebudayaan kebangsaan,
iii) Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaar
kebangsaan itu."
Kesenian merupakan salah satu elemen kebudayaan. Dalam kesenian itu puiS
terdapat pelbagai corak ungkapan dan ekspresi manusia; antaranya lahir sebagai sen
pengucapan, seni tulisan, seni sastera, seni lagu dan muzik, seni drama dan teate~
seni tari, seni permainan, seni mempertahankan diri. Terdapat juga bentuk-bentLl
kesenian yang tergolong sebagai seni tampak; seperti seni lukis, seni ukir, s~
pertukangan tangan, seni grafik, seni tekstil dan busana antaranya. Sebagai satu pOllSl1
dasar kebudayaan kebangsaan beroperasi secara terbuka tetapi rnenqawal kegiat~
seni budayanya dalam lingkungan dan landasan agama Islam. Bendunqan keagama8
1
dalam polisi kebudayaan kebangsaan itu diharap boleh menangkis pencemaran se~
dan budaya, mengusaha agar seni budaya daerah diangkat ketaraf nasional, d~
umumnya agar pembangunan negara tidak akan mengubah asas yang telah diPersetu~
berkenaan kepercayaan, adat resam, artifak seni dan persembahan seni ya
semuanya merangkumi dinamisma kesenian Malaysia. Pembangunan Malaysia dala~
seni budaya jika benar-benar berpandukan dasar kebudayaan kebangsaan ini ba~
membawa elemen penolakan, pengawalan dan kepesatan sebagai proses selanjutnY~
Tanpa garis panduan kukuh seperti perlaksanaan dasar kebudayaan kebangsaa
kesenian Malaysia boleh terbentuk apa saja dan apa jua rupanya.
Sebagai contoh dalam proses menangani pembangunan negara beberapa asp~
kesenian daerah perl~ dip~rkukuh dan dipertingkatk.an agar ru~a .dan jiwa Malays~a y~~
berteraskan kaum priburni dan Melayu tidak terhakis. Munqkin jalan yang tarbsll< la ~
untuk menyegarkan demi menghidupkan kembali seni tradisi dan daerah. Warisan ~ed
tidak harus dibiar statik. Dalam semangat yang sama seni budaya pendatang tidal<J~
batu penghalang untuk melalui proses adaptasi asalkan ianya sesuai dengan da
kebudayaan kebangsaan dan membawa kebaikan untuk masyarakat.
~
Walau bagaimanapun dunia Malaysia tidak hanya terdiri dari kalangan manuSs
yang satu agama. Terdapat lain-lain agama bergerak dengan penganut-penganlJtr'J~
sebagai rakyat Malaysia. Terdapat pula rakyat negara lain yang turut menjadi pen~t'IU'
negara Malaysia. Sesungguhnya Malaysia satu negara yang begitu maJ~ n
masyarakatnya. Dalam keadaan begini lebih-Iebih lagi perlunya pihak keraJa8,
berpegang kepada sesuatu polisi seperti dasar kebudayaan kebangsaan. Haki~atn~i'
kita mengakui bahawa seni budaya bagi Malaysia adalah pelbagai, kompleks, dinae~
tetapi hendaklah berilmukan keimanan dengan mengutamakan agama Islam. Ele""
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eleme itn I u merangsang kemajuannya. Kita juga faham bahawa polisi negara baik yang
~etnCakuPi ekonomi, politik, budaya atau alami, adalah pendorong perkembangan
n uknya.
Mal .Ko~teks ~asyarakat juga perlu difahami. Jika suatu masa dulu masyarakat
I'l1 aYsla dikenaf sebagai masyarakat Tradisional kini masyarakat Malaysia melalui era
dij~~yarakat Teknologis. Secara ringkas proses tradisional atau teknologis itu bolehlah
askan sebagai berikut:
BUDAYA dalam KONTEKS MASYARAKAT
Je .





bertek Mas~arakat Malaysia masa ini adalah masyarakat yang pada teorinya
l'l1encanOI?g~canggih, bersikap rasional dan ilmiah, bersifat analitik dan efisien. Untuk
keindi ~at tlngkat teoritis itu nilai sosial dibangunkan dengan peluang pendidikan,
dikaitkVlduan dan berpersatuan serta prestasi. Pencapaian ekonomi negara pula selalu
diblllat~n kepada kerja keras, insentif yang diberi dan hasil yang produktif. Semua ini
dan lin an oleh kuasa untuk membuat keputusan sendiri, untuk menerima perubahan
PCSitif tuk berorientasikan kemajuan; serta nilai agama yang aktif dan berunsurkan
memperbaiki.
diinginkLan.tas sejajar dengan keadaan masyarakat Malaysia kini, apa yang. tidak
negara ~n lalah kewujudan negara yang miskin budaya atau yang ~apek buda¥a, ~rngg~
bUday tu hanya mampu memomok seni budaya yang datang dart luar. Pernirnpin sent
Yangsa, khususnya kalangan ummah, perlu memaharl_li bahawa .seni ~~alah seuatu
sebara~ngat adaptif sifatnya; kerana itu jugalah ia dinarnik. Harus disedari Juga bahawa
tranSiSi~ pe~entangan terhadap elemen sama ada baik atau buruk untuk negara ~~alah
QC!lyCi ~haJa. Selagi ada kawalan melalui dasar kebudayaan kebangsaan selaqi itulah
hendae,~Uk seni itu ke arah proses yang membina; y~ng dalam. keperluan u~at
dalam h yang mampu merevolusi mental dan merubah sikap sambil membtna sosial
seman gat keislaman.
teraSinRum.usannya ialah setiap kreasi seni tidak akan terhasil secara sendiri dan
Senipag~an hakikat kehadiran pengkarya atau penyambutnya. Kerana itu sesuatu hasil
Stl akan memancarkan gaya hidup, pemikiran dan perasaan milieunya. Cabaran
8
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bagi umat di Malaysia ialah mempastikan agar kreativiti seni bangsa dan negar!
diwarnai oleh nilai kelslaman.
Bak kata Seyyed Hossein Nasr:
"The Divine Law plays a very important role in creating the ambience
and background for Islamic art, and in setting certain limitations upon
some arts while encouraging others. But essentially the Divine Law
contains instruction for Muslims on how to act, nor hoe to make
things. Its role in art ... is in moulding the soul of the artist by imbuing
it with certain attitudes and virtues derived from the Qur'an and the
prophetic Hadith and Sunnah." (1987, him. 5)
Bagi beliau sumber kelahiran kesenian Islam boleh didapati dari :
"The inner realities (haqa'iq) of the Qur'an which are also the principal
realities of the cosmos and the spiritual reality of the Prophetic Substance
from which flows the Muhammadan grace" (1987, him. 6)
Pokok pangkalnya ialah sebagai anggota masyarakat yang mengalami budaya dar
kehidupan sekitarnya, baik pendaya kreatif atau penyambut seni tidak terasing dar
dimensi alam dan sekitamya. Apatah lagi dengan meluasnya daya komunikasi se~
dalam era teknologi canggih masa kini. Unsur lahiriah dan batiniah pasti salir1~
bertautan. Jika lahiriah dan batiniah pengkarya dan penerima itu sudah cukur
matang dan mapan dengan alam sekitar dan masyarakat jati dirinya, kitar'r
pengalaman hidupnya melalui apa jua media, mono atau multi, akan meru~ak',
perjalanan yang tidak mengganggu gugat hakikat dirinya, bahkan seballk"~
menjadi unsur pengukuh identiti dan peribadinya.
Jadi, dalam melaksanakan aktiviti seninya seniman, yang beragama Islam ~
sebagai ummah, hendaklah disamping menjaga keharmonian diantara kon.~
kebenaran; juga mengutamakan keharmonian kehidupannya dengan alam, kerana. I~
adalah fitrah. Malah manusia sesungguhnya telah menerima beban sebagai khal1fas
Allah untuk mentadbir dan menjaga keharmonian alam ini. Kesenian yang harmO(1~
ialah kesenian yang mengambil kira Syari'at Islam. Dengan kata lain, daiS
menghasilkan karya seni atau dalam mengapresiasi karya seni dari perspektif IsI8~'
ummah tidak dapat lari dari skima panduan yang telah ditetapkan oleh Syari'at 1518~
Maka itu mereka harus arif dengan perlaksanaan skima menikmati seni itu dalS(I1
konteks hukum dalam Islam; iaitu antara yang wajib, sunat, harus, makruh dan har8,
Skima ini janganlah difahamkan untuk tujuan menghukum sahaja, tetapi seb8~
memberi panduan kepada para ummah mengenai kategori seni yang dituntut, ya
digalakkan, yang dibolehkan, dan yang dilarang.
Dalam mengkaji dan memahami ketamadunan bangsa dan negara, ~91:~
bagaimanapun, kita tidak pula boleh menapikan susur galur perkembangan dan seJ8r~
kesenian Melayu dari bentuk-bentuk yang pra-lslarn, ataupun yang semasa Y~I
dianggap sekular sifatnya. Apa yang patut dijadikan wawasan oleh ummah 18rJ181
dengan berpandukan kepada pegangan yang telah disebutkan sebentar tadi, Ll
Malaysia hendaklah menerapkan nilai-nilai Islam ke dalamnya
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~elayu dalam Perspektif Sejagat:
Era globalisasi memungkinkan pendedahan yang total semua bangsa kepada
~~Ibag~i nil~i manusia di dunia. Konsep jarak, baik jarak jauh atau jarak waktu, tidak
d' ~ e~1la~1dalam era globalisasi. Ciri-eiri kesejagatan kian ketara pada cara manusia
~ urua hidup bermasyarakat, bekerja dan bermain. Tetapi jika sesuatu bangsa itu
k ~.mpunyai tradisi seni budaya yang kukuh, segala eiri kesejagatan itu hanya pada
rnUItnya. Dalam negara yang bangsanya berpegang kuat kepada jati did, tindak balas
da~nUsianya berpegang kepada "dimana bumi dipihak disitu langit dijunjung". laitu
seba~ menerima kesejagatan bukan gencatan nilai yang dicari oleh umat Malaysia,
Pelahkn.ya penyesuaian dan pengharmonian. Di Malaysia hasil seni terisi dalam
bebagal media dan bentuk, seperti kesenian negara lain, hingga kreativiti seni boleh
rn rke~bang kerana adanya perhubungan simbiotik inl. Tetapi hasil seni Malaysia perlu
te~nunJUkkanperbezaan dan penghususan untuk identiti dan jati dirinya. Kelainan itu
p~~ak.pada pengisian, iaitu kreativiti seni Melayu hendaklah menunjukkan identiti dan
Yan adl orang Melayu yang tertuang dalamnya akhlak kemanusiaan yang suei murni,
Pu~9telahpun disuarakan oleh Seyyed Hossein Nasr seperti petikan di atas, dan disebut
Haa oleh seorang tokoh pengkaji tamadun Islam Malaysia, Profesor Dr. Mohd. Kamal
ssan, sebagai berikut
"Dalam perspektif Islam, penghasilan seni dan sastera adalah bertujuan
antara lain meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai yang baik,
murni dan diredai oleh Allah S.W.t. Dan seni dan sastera yang tinggi
nilainya ialah yang boleh mendorong ke arah peneapaian tingkat
ketakwaan, kemakrufan, kesolihan, dan budi yang lebih mantap. la harus
bersifat demikian kerana manusia yang peneiptaannya tidak diberi peranan
lain selain daripada peranan pengabadian kepada tujuan-tujuan lIahi dan
kekhalifahan dunia atas nama Allah."
(Seminar Bahasa & Sastera, Julai 1980)
UntukR
~:
Setia ~kh~rnya hakikat yang perlu benar-benar dihayati oleh setiap umat ialah betapa
urnaf ~Ita mi.datang dariNya dan kembali kepadaNya. Dari itu periatanan seseorang
uSaha alaysla dalam melalui kehidupan perlu mena.nam kesed~ran In! dalam seg~la
akan mereka. Apabila sudah tertanam kesedaran itu segala tindakan dan kelakuan
mencari keredaan Allah jua, Insya Allah.
kejah'l KemUdian sebagai insan kita harus mengakui terlalu banyak kelemahan dan
rnaSi~an yang ~erlu diatasi oleh setiap umat dalam mengharungi .k.ehidupan masing-
bersu9. Tetapi setiap kita telah dianugerahkan dengan kapasltl dan daya yang
sentu~berkan deria yang lima untuk punyai daya fikir, day~ ra~a, daya ingatan, daya
Q'capai daya bau, daya kreatif, daya usaha, dan pelbagal lagl. Segala daya bakal
rnenjad·Oleh setiap umat berdasarkan keupayaan masing-masing. AI.a~ semesta
Qa1amI sUmber ilham bagi umat menajamkan dayanya. AI-Quran menJadl panduan
lImat menentukan kehidupannya. .
insan it~mat ~uga harus memahami akan perbedaan kapasiti dan daya a.nta~a setiap
kUrang ,sehlngga ada yang lebih berupaya harus berusaha untuk memblmblng yang
mempunyai daya. Adalah menjadi tanggungjawab setiap umat untuk berusaha
10
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menyebarkan keupayaan yang telah mereka pelajari untuk pembulatan ilmu dal
pengesahan akan hakikat kehidupan yang sungguh pelbagai sudut dan rahsianya in
Setiap pengalaman, setiap jumpaan, setiap perbuatan patut dijadikan sumber maklurn8
untuk manusia belajar dan mengambil kias ibarat serta sempadan teladan darinya.
8agi pembentang kertas kerja, kehidupan dalam lingkungan tertentu datsl1:
dengan izin Allah dan pergi dengan perintahNya. Peluang kehadiran adalah sesusl
yang keemasan yang harus disambut jika seseorang umat itu mahu mencari segs~
rahsia kehidupan. Setiap umat berlainan kemampuan dan setiap umat mencari sekadl
kemampuan masing-masing. Dalam menangani kesenian, umat hendaklah melil1l
hasil seni sebagai ilham manusia yang dihasilkan dari alam dan pernikiran dalsr
pelbagai keadaan perasaan dan pemikiran. Seni itu sebagai kreasi merakam beberaP
tingkah laku manusia pengkreatifnya, mengandungi kebijaksanaan yang berguna un!~
memahami kehidupan, atau untuk menikmati kehidupan; iaitu terserah kepl'"
keterbukaan umat terhadap sesuatu hasil seni itu.
Sebagai seorang umat pembentang melihat hasil seni, sama ada dalam bend'
benda kaku atau benda-benda bergerak; sama ada lambang warna, bentuk, bunyi d'
selainnya; tidak lain tidak bukan adalah sebagai memancarkan konsep ketuhanan dB
kealaman. Memang menjadi misi umat untuk sentiasa menjalani kehidupan ini dalal
keadaan yang sentiasa direstui dan diredhai oleh Allah Ta'ala. Jika berlaku kesilap~
taksiran dan tafsiran, jika menyimpang dari akidah bukanlah itu hasrat ~IJ
pembentang. Dikala itu sebagai seorang umat pembentang kertas kerja sent~~!
mengucapkan dua kalimah syahadah, moga-moga dengan kalimat Laillahad
Muhammadurasulullah, dikembalikanNya diri ini segera kepada jalanNya.
Wallahualam.
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